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VALlDfTY OF OCC UPATIONAl HISTORY ASSESSED BY 
INTERVIEW 
Resumen Summary 
Estudio rea lizado sobre '1 4 trabajadores de una gran empresa publi· 
ca de la ciudad de Barcelona. Los objetivos del mismo fueron medir 
la validez de un cuestionario sobre la historia profesional. obtenido por 
entrevista lelelónlca , a parti r del registro de personal de dicha empre-
sa e identif icar las características socioprofesionales que se asocian 
con la misma . Se analizó la validez del empleo prihcipal y secundar io 
(nombre del empleo y duración del mismo) declarado por los entrevis-
tados . comparándolos con el registro de la empresa como crilerio de 
reterel1cia. 
The study was carried out on 114 workers 01 a large lirm in the cily 
01 Barcelona. lIs objectives were 10 measure Ihe val idily 01 a quesl ion· 
fla ire Ofl professional hislory, achieved by telephone interv iews, using 
¡he l irm's emptoyee register and lo idenlily ¡he socio·professional chao 
racteristics associaled wilh the l irm. The vatidily 01 Ihe main and se· 
condary occupalion (name and length 01 Ihe occupation) was assessed 
by company repported inlormation with that in the l irm's registry, wich 
was considered as a reflerence criterion. 
La validez del l10mbre de la ocupaciól1 principal y secul1daria es del 
88 % Y 74 % respectivamel1te y la de la durac iól1 de los mismos es 
del 57 % Y 64,4 % La validez de la historia profesional , en cuanto al 
flombre del empleo principal y secundario es alta. Sin embargo, la de 
la durac ión de los mismos es ba ja. 
The validity 01 ¡he name 01 Ihe main afld secofldary occupation was 
88 % and 74 % respectively and ¡he val idity 01 ¡heir lenglh was 57 % 
and 64,4 % respect ively. The validity 01 professional hislory, in as much 
as ¡he name 01 ¡he ma in and secondary occupation was high. The va li· 
dity 01 their lenght lilas 10111. 
Pal abras clave: Validez. Entrevista telelÓnica . Empleo. Registro de per· 
sonal. Métodos epidem iológicos. 
Key words: Validity . Telephone mtervielll. Occupat ion. Employee regís· 
te r. Epidemiological methods. 
Introducción 
La información generada por los es· tudios epidemiológicos realizados en el medio laboral depende. en gran medida, de la precisión de los 
datos sobre la exposición profesional. Di· 
chos estudios deberian permiti r calcular, 
para cada individuo, la fr~cuencia de en· 
fermedad relacionada con un determina· 
do nivel de exposición. En la práctica, 
disponer de datos sobre la exposición pro-
fes iona l resu lta dificil, bien por dificulta· 
des tecnológicas o bien por taita de 
fuen tes fiables. Una de las formas de me· 
dir esta exposición prolesional, de forma 
cualitativa, es uti lizar una historia profe· 
siona l completa recogida por medio de un 
cuestionario. En éste se Mará relerencia 
a los distintos puestos de trabajo ocupa· 
dos (ocupación) y a la act ividad principal 
de la empresa. Además para cada pues· 
to de trabajo hay que conocer el nombre 
y duración de l mismo. 
La validez es el grado en que una con-
dición observada refleja la situación Ilver· 
dadera», o bien, la situación establecida 
por otros criterios que se piensa reflejan 
la situación verdadera con mayor 
precisión 1 La val idez. de los datos reco· 
gidos por entrevista, depende de la fiabi· 
lidad de la respuesta del entrevistado. Los 
errores de clasificación de los individuos 
con respecto a la exposic ión, por falta de 
validez del instrumento de medida, pue· 
den conduci r a una sobre o infravalora· 
ción del riesgo de padecer una 
enfermedad, si su impacto es diferente en 
los casos y en los controles 2.3 . 
La ausencia o escasez de registros in· 
dustriales exhaustivos y fiables, sobre la 
historia profesional de los trabajadores, 
explica el reducido número de trabajos 
destinados a validar la misma obten ida 
por entrevista. 
Baumgarten ef al. 4 muestran que el 
nombre de la empresa, declarado por el 
entrevistado, tiene una alta concordancia 
con la información aportada por los regis· 
tros industriates de personal (82,0 %). Di· 
cha concordancia no está influenc iada 
por la edad, nivel de estudios o clase 
social. 
Steward el al. 5 encuentran que el nú· 
mero de años, transcurridos desde el 
abandono del trabajo en un astil lero, es· 
tá asoc iado con la capacidad para recor· 
dar el año de comienzo y finalización del 
trabajo en el mismo, pero no influencia el 
recuerdo del nombre del empleo. la ca· 
pacidad para recordar ambos, es decir, 
el ano de comienzo y lInalización del em· 
pleo y el nombre del mismo, mejora con 
la mayor duración de éste. 
' Trabajo parcialmente financ iado por una ayuda de investigación del Fondo de Investigaciones Sanitar ias de la Seguri· 
dad Soc ial (90E0665). 
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Bourbonna is el al. 6 evidencian que el 
porcentaje de respuestas válidas, al como 
parar los resu ltados sobre la historia pro· 
fesional obtenida por entrevista y los 
registros industriales, fue de l 89 % para 
el nombre del empleo principal y del 62% 
para la fecha de comienzo del mismo. La 
va lidez de la historia profesional (nombre 
del empleo principal y fecha de comien-
zo del mismo) varía con el número de em-
pleos y el tiempo transcurrido desde el 
comienzo del empleo principal hasta el 
momento de la entrevista. 
LDs objetivos del presente trabajo son 
medir la validez de un cuestionario sobre 
la historia profesional de los trabajadores 
de una gran empresa públ ica e identifi· 
car las características socioprofesionales 
que se asocian con la misma. 
Material y métodos 
Se ha uti lizado como población de es· 
tudio el personal (activo o jubilado) de una 
empresa de la ciudad de Barcelona. Se 
trata de una gran empresa del sector pÚo 
blico con gran diversidad de puestos de 
trabajo (empleos), que dispone de un re· 
gistro informatizado sobre la historia pro· 
fesional de sus trabajadores desde el 
momento de su ingreso. 
Para el cálculo del tamaño muestral se 
tomó el porcentaje de respuestas válidas 
del nombre del empleo principal, obteni· 
do del trabajo de Bourbonnais ef al. 6 so· 
bre validación de la historia profesional (89 
%). Se calcu ló un tamaño muestral de 
120 personas para un nivel de sign ifica· 
ción deiS % y una precisión delS,7 % 
El cuestionario a va lidar será utilizado 
posteriormente en una población de pa· 
cientes ingresados en un hospital por en· 
fermedades relacionadas con el trabajo. 
Dichos pacientes tienen unas caracterís· 
ticas socioprofesionales (edad, categoría 
profesional y antigüedad profesional) de· 
terminadas que conocemos. Para la ob· 
lención de la muestra se fijaron cuotas , 
con el fin de adaptar la estructura socio· 
profesiona l de la población a estudio a la 
de la población donde el cuestionario será 
utilizado posteriormente. Con respecto a 
la edad, solamente se incluyó en el estu· 
dio los individuos con una edad superior 
a 3S años, entre los cuáles se cogió un 
30 % con 36 a 55 años y un 70 % con 
edad superior a 55 años. En cuanto a la 
antigüedad profesional en la empresa. se 
limitó a los trabajadores con una antigüe· 
dad superior a 15 años. Finalmente, en lo 
referente a la categoría profesional se eli· 
gió un 50 % de técnicos superiores y me· 
dios y un 50 % de categorías profesio· 
nales inferiores (técnicos auxiliares, 
servicios especiales y personal de 
oficios). 
La recogida de la información se real i· 
zó por medio de una entrevista telefón i· 
ca, reali zada por un entrev istador 
adiestrado debidamente para ello. El cues· 
tionar io recogía información a cerca de 
las características soc ioprofesionales e 
historia profesional completa, durante el 
tiempo trabajado en la empresa estudia· 
da. E! entrevistado debía identificar los 
distintos puestos de trabajo ocupados en 
la misma, con una duración superior a 6 
meses, comenzando por el primero has· 
ta llegar al desempeñado en el momento 
de la entrevista, o bien, el último antes de 
la jubilación. Para cada puesto de traba· 
jo tenía que indicar el nombre de l mismo 
y el tiempo que permaneció en él. 
LDs datos obtenidos por dicha entrevista 
fueron validados con respecto a una fuen· 
te de referencia, el registro de persona l 
de la empresa estudiada. 
Para la codificación de la pregunta so-
bre el nombre del empleo ocupado se uti· 
lizó el mismo sistema de codificación que 
el empleado por el registro de personal 
de la empresa estudiada. Este constaba 
de 352 ítems. 
Una única persona codificó, indepen· 
dientemente, la información procedente 
de la entrevista y del registro de persona l. 
Se analizó el empleo principal, es de-
cir, el empleo durante el cuál se ha tra-
bajado durante más tiempo, obtenido a 
partir del registro de la compañía. Para 
cada empleo princ ipal se estudia la con-
cordancia en el nombre del empleo pri n· 
cipal (CEO) y la concordancia en la 
duración del mismo (CDO). La CEO es vá-
lida, cuando el código de la entrevista te· 
lefónica y del registro coinc iden. La CDO 
es válida, cuando el número de años del 
registro coincide con el número de años 
declarados por el individuo ± 1. Las CEO 
y la COO se expresan en forma de porcen· 
taje de respuestas válidas. 
Para contrastar la existencia de asocia· 
ción entre las variables socioprofesiona· 
les (edad, nivel de estudios, número de 
empleos, situación profesional y catego· 
ría profesional actual o últ ima, tiempo 
transcurrido desde el comienzo del em· 
pleo principal hasta la act ua lidad, dura· 
ción del empleo principa l y antigüedad 
profesional en la empresa) y la CEO o CDO 
se realizó un test de la Ji·cuadrado, un test 
exacto de Fisher o un test t de Student 
según fuera oportuno. 
Para determinar el efecto simultáneo de 
estas variables socioprofesionales sobre 
la validez (CEO, COO) se ajustó un mode-
lo de regresión logística. 
LDs programas utilizados fueron, para 
la introducción de los datos el paquete 
Obase 111 plus, para los test de contraste 
el paquete SPSS/PC y para la regresión 
logística el programa LlMDEP 4,2. 
El mismo tipo de análisis se realizó para 
el empleo secundario, es decir, el de ma· 
yor duración después del principal. Tam· 
bién, se estudió la validez de la historia 
profesiona l medida como la concordan· 
cia en el nombre y duración del empleo 
secundario (CE1 , COI , respectivamente). 
Resultados 
Se obtuvo una lasa de respuesta del 
95 %, por lo que la muestra fi na l fue de 
114 personas. 
Los porcentajes de concordancia del 
nombre y duración de l empleo principal , 
según las características socioprofesio· 
nales aparecen en las labla~ 1 y 2. El por· 
centaje de respuestas válidas para el 
nombre del empleo princ ipal es del 
87,7%, y para la duración de l mismo del 
57%. No se encuentra asociación entre 
la concordancia del nombre y duración 
del empleo principal y las variables socio· 
profesionales. Con el fin de contrastar la 
influencia de estas características soc io· 
profesionales sobre la validez del nombre 
del empleo principal, se ha ajustado un 
modelo de regresión logística. Las varia· 
bies introducidas en el modelo aparecen 
en la tabla 3. Tras ajustar un modelo sao 
turado, se observan los resu ltados que 
aparecen en dicha tabla. Si se eliminan 
de forma jerárqu ica las variables no sigo 
nificativas , se llega al modelo final que 
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se muestra en la tabla 3. El porcentaje de 
discordancia en el nombre del empleo 
principal es mayor cuanto más tiempo ha 
transcurrido desde el comienzo de dicho 
empleo (Odds Ratio = 1,12 por año de in· 
cremento) y es menor en aquel los con 
más duración del empleo principal (Odds 
Ratio = 0,78 por año de incremento). Nin· 
guna de las variables socioprofesionales 
afecta a la concordancia en la duración 
del empleo principal , dado Que ninguna 
variable es significativa en el modelo de 
regresión logistica ajustado. 
los resultados concernientes a la vali· 
dez del empleo secundario aparecen en 
las tablas 4 y 5. Donde se presenta el por· 
centaje de respuestas válidas en función 
de ciertas variables Que pueden influen· 
ciar en la misma. El porcentaje de res· 
puestas válidas, para el nombre del 
empleo secundario y duración válidas, pa. 
ra el nombre del empleo secundario y duo 
ración del mismo, es de 74 % Y 64,4 % 
respectivamente. Como en el caso del 
empleo principal, la concordancia no es· 
tá influenciada por las variables sociopro· 
fesionales. 
Al ajustar un modelo de regresión lo· 
gistica, tanto para el porcentaje de discor· 
dancia en el nombre del empleo 
secundario como en el de la duración del 
mismo, se obseNa que ninguna de las va· 
riables socioprofesionales utilizadas afee· 
tan a dicho porcentaje. 
Discusión 
Para poder interpretar bien nuestros re-
sultados hay que tener en cuenta que, el 
estudio se llevó a cabo en una gran em· 
presa pública, a la cuál se accede al pri-
mer puesto de trabajo por medio de una 
oposición. Antes de acceder a éste, algu-
nos empleados trabajan con contratos 
eventuales, lo cuál ha sido considerado 
en nuestro estudio. Por otra parte, en di-
cha empresa, para cambiar de puesto de 
trabajo (promoción profesional) hay que 
hacer una oposición. Nosotros hemos 
considerado como puestos de trabajo di-
ferentes, los obtenidos bien por oposición 
o bien cuando el individuo, aún teniendo 
la misma categoría profesional, cambia 
de departamento, dado que el tipo de tra· 
bajo realizado era diferente. En este es· 
Tabla 1. Porcentajes de concordancia en el nombre y en la duración del empleo principal según 
las características sotioprolesionales' 
Nombre del empleo DuraCión del empleo 
/{l/al Es ludlos 100 87.1 {'lo) 65 57 {'lo) 
Primarios 38 90.5 28 66.7 
Bachiller/Universitar iOS 61 86.1 37 51.4 
Calegoda proleSiOna l 
AudS. Esp./P. Olí. 56 88.9 3B 60.3 
Tecruc. SuplMedios 
" 
863 27 52.9 
Numero de emoleos 
1 2 84 90.3 56 60.2 
3 ó más 16 16.2 9 42.9 
Situación profeSional 
Acnvos 82 65.4 53 55.2 
Jubilados 18 100.0 12 66.1 
• No se enClJentran dllerencias slgnll icallvas 
Tabla 2. Distribución de las caracteristlcas sotloprofesionales según la concordancia en el nombre 
y en la duración dal empleo principal. Medias en años (y desviaciones estándares) '. 
Nombre del empleo Duración del empleo 
& No S, No 
Edad 56.7 19.7) 56.6 (5.9) 56.9 (9.91 56.3 (8.9) 
Tiempo Inicio de Empleo 24.8110.1 ) 26.8 (8) 23.6 (9.6) 21 (9.8) 
AnTigüedad en la Empresa 27.2 (B,2) 29.9 (1.3) 26.2 (8.1) 29.2 {7.9) 
DuraCión del Empleo 21.1 IB. II 176 (6.21 :?(J.l (7.9) 216 {l.9) 
" No se encuenlran diferencias Significativas. 
Tabla 3. Modelo da Regresión logística para la discordancia en el nombre del empleo principal 
(variable dependiente) 
Nombre del empleo prinCipal 
Modelo Inicial Modeto Fmal 
coef. p coef. p 
Costante - 25.7 0,99 - 1.3 0.15 
Edad ' 0.14 0.05 
Nivel de EstudiOS 0.02 0.93 
Número de Empleos" -0.16 0.78 
Tiempo desde comienzo empleo ' 0.15 0.042 0.11 0.007 
Antigüedad profesional " - 0.11 O." 
AIlllgüedad en la empresa" 0.09 0.49 
Categoría ProfeSional 0.29 0.78 
SittJación Profesional 18.7 0,99 
Durac ión del Empleo' -0,24 0.02 -0.25 0.001 
Sexo 0.19 0.81 
• Variable tratada como cuantitativa 
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tudio no se ha analizado la historia 
profesional completa, sino solamente la 
historia mientras se trabaja en la empre-
sa estudiada. En este caso. la antigüedad 
profesional media en la misma lue de 27,5 
años. Sin embargo, la antigüedad profe-
sional media completa obtenida a partir 
de la entrevista, fue de 37,9 años. Por lo 
que. de forma media, los diez primeros 
años de historia profesional no han sido 
validados, dado que no se disponía de da· 
los objetivos para el lo, 
Se ha ana lizado solamente el empleo 
principal y secundario, ya que el porcen· 
taje de gente con más de dos empleos 
era bajo (18,4 %). 
En este trabajo ootenemos una concor· 
dancia en el nombre del empleo princi· 
pal del 87,7 %, la cuál es similar a la 
obtenida por Bourbonnais et al. 6 (89" %) 
y superior a la de Weis el al, 1 (76 %) Y 
Stewart el al. 5 (67 %). La concordancia 
encontrada en la duración del empleo 
principal (57 %) es inferior a la evidencia· 
da por otros autores (70 % Y 71 %, res· 
pectivamente)5.7. Bourbonnais el al. 6 
validan la concOrdancia en la fecha de co-
mienzo del empleo principal, en llJ(]ar de 
la duración de éste, siendo la misma del 
76 %. 
la validez del nombre del empleo prin· 
cipal no se encuentra influenciada por la 
edad y nivel de estudios. Resu ltado ava· 
lado por otros autores 4.6, Bourbonnais ef 
al. 6 observan una correlación positiva 
entre la concordancia en el nombre de di· 
cho empleo y el tiempo transcurrido des· 
de el comienzo del mismo hasta el 
momento de realización de la entrevista. 
Sin embargo, nosotros evidenciamos una 
asociación negativa, 10' que nos parece 
más coherente. 
A partir de los resu ltados de este tra· 
bajo podemos concluir que la va lidez del 
nombre de la ocupación principal y secun· 
daria es alla (entre el 88 y 74 %). pero la 
validez de la duración de los mismos es 
inferior (del 64,4 al 57 %). Para poder ex· 
IraJXllar los resultados, hay que tener en 
cuenta que la población estudiada se ca· 
racterizaba por tener trabajo estable, con 
Tabla 4. Porcentajes de concordancia en el nombre y en l. duración del empleo secundario según 
las caracteristicas socioproleslonales' 
Concoroancla en' 
Ntmbre del emoteo DuraCIÓn del empleo 
To,r 54 14.0 (%) 47 64.4FM 
NIvel de estudIOS 
Pfmanos 10 76.9 19 13.1 
BactllllerNnlV8rsilanos ,. 72,3 
" 
59,6 
CJlegoria proleslanal 
AuxJS. EspJP Ofi, 32 14,4 30 69.8 
Técnic. Sup.fMe<:lIOs 12 73.3 11 56.7 
Número df empleos 
12 <O 76,9 30 51.7 
3 e más 14 60.7 17 B1.0 
SituaClixl plOfeslanal 
""MI> 
" 
71.2 42 63.6 
Jubilados 7 100.0 5 71.4 
• 1+0 se CflClJcn\ran diferencias ~gnlll(:atlYas 
Tabla 5. Distribución de las caracteristicas socioprofesionales S&9ún la concordancia en el nombre y en 
la dur.cien del empleo secundario. Medias en .1I0s (y desviaciones estindafts)' 
CotlcOl'daocla en: 
Nomtue det empleo Duracloo del ~eo 
S; N<1 S; No 
Edad 54.9 (10.2) 55.5 (6,7) 54.9 (9.91 55.2 (8.7) 
Tiempo IniCIO Empleo 18.4 !11 .9) 16.6 (8,8) 18.3 (11,3) 17,3 (1 1,0) 
Antigüedad en la Empresa 29,1 (8,5) 27.6 (7 ,6) 28.2 (8,5) 29,5 (1.9) 
DuraCIÓn del Empleo 8.7 I~ 1) 8814,11 8.814.4) 8} (3.51 
• No se encuentran di ferenCIaS s~mticahvas 
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